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Resumo
Neste traballo analízanse os obxectivos, os contidos e os criterios de avaliación do 
currículum de Educación Primaria de Galicia referidos á nutrición humana en xeral 
e á súa relación co medio ambiente en particular. O resultado desta análise mostra 
que existe unha idea restrinxida nalgúns dos contidos que deben ser ensinados sobre 
a nutrición humana, xa que se centran mais que todo na alimentación e a saúde, 
mentres que fan escasas referencias á idea global de nutrición e á súa relación co 
medioambiente. Partindo da análise do currículum, desenvolvéronse unha serie de 
ideas chave relacionadas co tópico para ensinar en Educación Primaria e que se 
aglutinan ao redor de catro ámbitos de estudo: a) o concepto de nutrición e a súa 
finalidade; b) os órganos e sistemas que interveñen na mesma; c) a alimentación e a súa 
importancia para a saúde e d) a repercusión do proceso nutritivo no medio.
Abstract
In this paper analyse the aims, the contents and the criteria of evaluation of the 
curriculum of Primary Education of Galicia relating to the human nutrition in general 
and to his relation with the environment in particular. The result of this analysis shows 
that it exists an restricted idea in some of the contents that must be taught on the 
human nutrition, centring especially on the supply and health, whereas they do few 
ones references to the global idea of nutrition and to his relation with the environment. 
Departing from the analysis of the curriculum, we have developed a key ideas related to 
this topic to teach in Primary Education that can be classified in four areas of study: a) 
the concept of nutrition and his purpose; b) the organs and systems that take parte in 
the same one; c) the supply and its importance for the health and d) the repercussion of 
the nourishing process in the environment.
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Introdución
 
A construción do coñecemento sobre a 
nutrición humana foi un proceso difícil, 
debido á propia complexidade desta fun-
ción vital, que foi evolucionando ao longo 
da Historia, desde ideas máis simplistas 
e inconexas sobre as funcións vitais ata 
chegar á idea integradora de nutrición 
dentro do marco da teoría celular e den-
tro do marco ecolóxico que explican os 
fluxos de materia/enerxía no mesmo (ri-
Vadulla lóPez, garCía Barros e martínez 
losada, 2008).
O currículo de ciencias de todos os niveis 
educativos contempla o estudo da nutri-
ción humana. O obxectivo é que os alum- 
nos e as alumnas adquiran unha visión xe-
ral e unificada de nutrición, a cal ten que 
ir construíndose paulatinamente ao longo 
do proceso educativo (garCía Barros e 
martínez losada, 2005). Neste sentido, 
convén recordar que a nutrición en xeral e 
a nutrición humana en particular constitúe 
un proceso vital consistente basicamente 
no intercambio de materia e enerxía que o 
individuo realiza co medio e na súa trans-
formación, aspectos ambos imprescindi-
bles para asegurar a súa supervivencia 
e a súa adaptación ao medio. Esta idea 
sintética, desde o punto de vista científi-
co, pode servir de referente para a ciencia 
escolar (Pujol, 2003). Pero, ese concepto 
de nutrición humana debe relacionarse 
e integrarse no concepto xeral máis am-
plo de ser vivo. De feito, o modelo de ser 
vivo pode ser considerado como un mo-
delo fundamental no campo da Biología 
que debese ser ensinado no aula (Cañal, 
2003; GarCía, 2003; das heras e Jiménez 
Pérez, 2011), existindo secuencias didác-
ticas específicas neste sentido (Cañal, 
2005), (garrido e martínez, 2009). Desde 
esta perspectiva complexa, o ensino da 
nutrición humana debe superar enfoques 
tradicionais, centrados en aspectos ana-
tómicos ou fisiológicos, para abordar o 
seu estudo desde a interacción que esta 
ten co medio, no sentido de captación 
e expulsión continua de sustancias coa 
consiguinte transformación do mesmo, e, 
por suposto, a relación que ten a nutrición 
coa saúde, non só a nivel individual senón 
tamén a nivel social e ambiental (garCía 
Barros e Martínez losada, 2009).
Por outra banda, cabe resaltar que o en-
sino da nutrición humana entraña nume-
rosos problemas, pois os/as alumnos/as, 
tanto en Primaria como en Secundaria, e 
ata en niveis universitarios, posúen ideas 
inadecuadas respecto deste tema. Neste 
sentido, diferentes investigacións (CakiCi, 
2005; roWlands, 2004; CarValho, silVa, 
lima e Coquet, 2004; Pozuelos, gonzález e 
traVé, 2008; Banet e López, 2010; GarCía 
Barros, martínez losada e Garrido, 2011) 
puxeron de manifesto que, desde peque-
nos, nenos e pícaras son conscientes da 
necesidade dos alimentos para vivir, para 
crecer…; dan moitas e variadas explica-
cións sobre a dixestión, a respiración…, 
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algunhas delas alternativas ás ideas cien-
tíficas. A medida que pasa o tempo, a 
información que van recibindo -dentro e 
fóra das aulas- permítelles ir elaboran-
do explicacións máis estruturadas sobre 
estes procesos. Con todo, a súa apren-
dizaxe é complicada (CaraVita e Hallden, 
1994), pois require integrar o papel da 
dixestión, a respiración, a circulación,…, 
que teñen lugar nun conxunto de órga-
nos/sistemas diferentes, no proceso glo-
bal da nutrición.
O último proceso de reforma curricular 
que, entre outros aspectos, incorpora as 
competencias como eixes vertebradores, 
implica un novo reto para o profesorado, 
que ten que tomar as correspondentes 
decisións para o seu desenvolvemento. 
Así, as competencias son o referente para 
identificar as aprendizaxes que se consi-
deran imprescindibles desde unha for-
mulación integradora. Con todo, detectá-
ronse desaxustes entre elas e os demais 
elementos curriculares (PedrinaCi, 2012).
De acordo co indicado, analizamos as 
referencias que inclúe o currículum de 
Educación Primaria de Galicia á nutrición 
humana, así como os contidos e os cri-
terios de avaliación que propón respecto 
deste tópico para esta etapa educativa. 
Ademais, suscitamos unha serie de ideas 
chave relacionadas coa nutrición humana 
para ensinar na etapa de Educación Pri-
maria.
Análise do Currículum de 
Educación Primaria en 
relación coa nutrición 
humana
 
O currículo actual de Educación Primaria 
de Galicia (D.O.G., 2007), inclúe referen-
cias máis ou menos xenéricas á nutrición 
humana dentro da descrición que realiza 
sobre o significado da competencia no 
coñecemento e interacción co mundo físi-
co, entre as que cabo destacar a seguinte:
“incorpora habilidades para desenvolver-
se adecuadamente, con autonomía e ini-
ciativa persoal, en ámbitos da vida e do 
coñecemento moi diversos (saúde, activi-
dade produtiva, consumo, ciencia, proce-
sos tecnolóxicos, etc.) e para interpretar o 
mundo, o que esixe a aplicación dos con-
ceptos e principios básicos que permiten 
a análise dos fenómenos desde os dife-
rentes campos de coñecemento científico 
involucrados”.
“ partindo do coñecemento do corpo hu-
mano, da natureza e da interacción dos 
homes e mulleres con ela, permite argu-
mentar racionalmente as consecuencias 
duns ou doutros modos de vida, e adoptar 
unha disposición a unha vida física e men-
tal saudables nunha contorna natural e 
social tamén saudable. Así mesmo, supón 
considerar a dobre dimensión -individual e 
colectiva- da saúde, e mostrar actitudes de 
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responsabilidade e de respecto cara aos 
demais e cara a un mesmo”.
Así mesmo, o currículo inclúe referencias á 
nutrición humana, tanto nos obxectivos xe-
rais de etapa como nos obxectivos xerais da 
área de “Coñecemento do Medio Natural, So-
cial e Cultural” (Táboa 1). En ambos os dous 
casos os obxectivos diríxense ao desenvol-
vemento de hábitos saudables e ao respecto 
e aceptación sobre as diferenzas existentes 
entre as diferentes persoas. Tamén se inclúen 
en ambos casos referencias á relación entre 
o ser humano e o medio ambiente.
Os contidos asociados á nutrición humana 
(Táboa 2), inclúense no bloque temático 1, 
“Os seres humanos e a saúde”. Este bloque 
integra coñecementos, habilidades, destre-
zas e actitudes encamiñadas ao coñece-
mento do funcionamento do propio corpo 
e das interaccións deste cos demais seres 
humanos e co medio, á prevención das con-
dutas de risco e a toma de iniciativas para 
desenvolver e fortalecer comportamentos 
responsables e estilos de vida con calidade 
e saudables. Recolle tamén o coñecemento 
de si mesmo para valorarse como ser dife-
rente así como para respectar a diversidad 
e para facilitar o equilibrio emocional.
Ademais, no bloque 4 “O medio físico: 
espazos e materiais”, inclúense contidos 
referidos á relación entre o ser humano e 
o medio ambiente. Este segundo bloque 
inclúe aspectos moi variados, que van 
desde a auga e o seu aproveitamento, até 
a influenza humana no medio ambiente, 
para así ter en conta a actuación que te-
mos sobre o mesmo.




•	 Coñecer, valorar e gozar da contorna natural, social e cultural, as 
interaccións entre eles, así como as posibilidades de defensa, mellora e 
conservación del.
•	 Valorar a hixiene e a saúde, aceptar e aprender a coidar o propio corpo 
e o dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e 





•	 Comportarse de acordo cos hábitos de saúde e coidado persoal que 
derivan do coñecemento do corpo humano, mostrando unha actitude 
de aceptación e de respecto polas diferenzas individuais (idade, sexo, 
etnia, características físicas, personalidade).
•	 Identificar, analizar e valorar críticamente a intervención humana no me-
dio e o seu impacto a curto e a longo prazo, adoptando o compromiso 
individual e colectivo de actuar na defensa, conservación e recupera - 
ción do medio natural e do patrimonio cultural.
Táboa 1. Obxectivos de etapa e de área en relación á nutrición humana recollidos no Decreto 130/2007.
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Os seres humanos e a saúde.
•	 Identificación do home e da muller como seres vivos. Comparación cos outros seres vivos.
•	 Recoñecemento da respiración e da nutrición como funcións vitais.
•	 Identificación e descrición de alimentos diarios necesarios. Análise de usos e costumes na 
alimentación diaria.
•	 Valoración de aspectos que inflúen nunha vida saudable: a correcta respiración, alimentación 
variada e equilibrada, a hixiene persoal, o exercicio, o descanso e a adecuada utilización do 
tempo de descanso.
O medio físico: espazos e materiais
•	 Recoñecemento da presenza da auga e do aire no medio físico. Uso responsable do auga na 
vida cotiá e valoración da importancia dun aire limpo para a vida.
•	 Participación en tarefas de redución, reutilización e reciclaxe de residuos da escola para 





Os seres humanos e a saúde.
•	 Identificación das partes externas do corpo e algúns órganos importantes para o funciona-
mento do corpo humano.
•	 Valoración dos hábitos de hixiene persoal, de descanso, de alimentación equilibrada e de 
exercicio físico adecuado para unha vida saudable. Actitude crítica ante prácticas e mensaxes 
que non favorecen o correcto desenvolvemento persoal e da saúde.
•	 Análise de dietas equilibradas. Clasificación dos alimentos en función dos nutrintes principais 
e identificación de sistemas de conservación alimenticia.
O medio físico: espazos e materiais
•	 Valoración da necesidade da conservación do patrimonio (paisaxe, bosques, montañas, 
praias, monumentos) e das actuacións responsables de defensa e respecto cara á contorna.






Os seres humanos e a saúde.
•	 Identificación dos diferentes aparellos e sistemas do corpo humano recoñecendo as súas 
funcións principais.
•	 Recoñecemento da nutrición como unha función vital para os seres humanos. Identificación 
dos aparellos relacionados con ela (aparellos respiratorio, dixestivo, circulatorio e excretor).
•	 Valoración positiva dos hábitos de hixiene e dos estilos de vida saudable.
•	 Aceptación e práctica das normas sociais referidas á saúde, hixiene, alimentación, protección 
e seguridade persoal. Coñecemento de actuacións relacionadas cos primeiros auxilios para 
saber axudarse e axudar ás demais persoas.
•	 Actitude crítica ante os factores e prácticas sociais que favorecen ou dificultan un desenvol-
vemento saudable e un comportamento responsable. Valoración do impacto que producen 
sobre a saúde as accións dos seres humanos no medio (son e contaminación acústica, 
contaminación do aire...).
O medio físico: espazos e materiais
•	 Recoñecemento da influenza de factores como a actividade humana (?) sobre a paisaxe.
•	 Valoración de actuacións que contribúen á conservación do medio e á sustentabilidade.
•	 Exploración do territorio en busca de actuacións humanas correctas ou incorrectas.
Táboa 2. Contidos en relación coa nutrición humana recollidos no Decreto 130/2007.
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Finalmente, os criterios de avaliación (Tá-
boa 3) céntranse en hábitos asociados á 
hixiene, á alimentación e ás fórmulas que 
favorecen a saúde humana. Inclúese es-
pecíficamente o coñecemento das partes 
externas do corpo e algúns órganos impor-
tantes para o funcionamento do mesmo. 
Tamén se fai referencia ao uso responsable 
dos recursos naturais por parte dos seres 
humanos, así como ás consecuencias ne-
gativas si eses usos son inadecuados.
A análise realizada do Currículum de Edu-
cación Primaria de Galicia pon de manifes-
to, en termos xerais, que o ensino da nutri-
ción humana segue estando moi focalizada 
no individuo, as súas decisións individuais 
(alimentación, hábitos saudables), e a súa 
repercusión no seu saúde e benestar. Con 
todo a relación á relación existente entre a 
función específica dos distintos sistemas e 
a función nutritiva dáselle menos relevan-
cia.
Así mesmo, aínda que no currículum de 
Educación Primaria aparecen referencias 
xenéricas á relación entre o ser humano e 
o medio, detéctanse escasas apuntas es-
pecíficas á dimensión medioambiental da 
nutrición humana, o que fai que o ensino 
deste tópico adoeza de certas deficien-
cias. Este feito contrasta coa importancia 
que ten este tema na sociedade xa que o 
benestar do ser humano ten unha dimen-
sión máis ampla que a centrada no indivi-
duo, pois está directamente relacionado co 
Criterios de avaliación relativos á nutrición humana no currículo de Educación Pri-





•	 Valorar positivamente a práctica de determinados hábitos asociados á hixiene, á alimentación 
equilibrada, ao exercicio físico e ao descanso.
•	 Identificar e describir algúns recursos fundamentais para os seres vivos (auga, aire), e a súa 





•	 Identificar, valorar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento persoal de 
determinados hábitos de alimentación, hixiene…
•	 Coñecer as partes externas do corpo e algúns órganos importantes para o seu funcionamento.
•	 Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, algúns dos principais usos que as persoas fan 
dos recursos naturais e algunhas das consecuencias negativas dos usos inadecuados. Anali-





•	 Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do 
corpo humano, establecendo algunhas relacións fundamentais entre eles e determinados 
hábitos de saúde.
•	 Identificar algúns dos usos que as persoas fan dos recursos naturais e da enerxía, así como 
algunhas das consecuencias negativas dos usos inadecuados, valorando o seu impacto a 
curto e longo prazo. Propoñer exemplos dos efectos da contaminación sobre as persoas, as 
plantas, os animais e as súas contornas, así como diferentes formas de previr ou reducir a 
contaminación do aire, do auga e da terra.
Táboa 3. Criterios de avaliación en relación coa nutrición humana recollidos no Decreto 130/2007.
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desenvolvemento sostible, o mantemento 
do medio e os recursos e, por suposto co 
benestar social, que non se alcanza sen a 
imprescindible xustiza social que garanta 
un reparto xusto de alimentos no mundo. 
Ademais, a problemática ambiental é un 
feito a tratar desde distintos ámbitos da 
actividade profesional, e máis naquela re-
lacionada coa educación, desde onde se 
poden promover achegamento ao medio 
máis próximo ao alumnado.
Derivacións para a ensi-
nanza: ideas chave para o 
estudo da nutrición humana 
en Educación Primaria
 
O desenvolvemento dun ensino de cali-
dade require que o profesorado dispoña 
duns criterios adecuados para seleccio-
nar e secuenciar os contidos de ensino, 
sendo este punto onde os/as docentes 
teñen dificultades, xa que posúen unha 
idea restrinxida respecto dos contidos 
que deben ser ensinados sobre a nutrición 
humana en Educación Primaria (RiVadulla 
lóPez, 2013). Isto constitúe unha chama-
da de atención para a formación docente 
tanto inicial como permanente. Nela débe-
se insistir en que contidos ensinar e dar 
máis relevancia á repercusión da nutrición 
humana no medio. A introdución da edu-
cación para a saúde ou a educación am-
biental, como materias optativas nos plans 
de estudo das carreiras de magisterio das 
universidades españolas é habitual e de-
sexable (GarCía Barros, martínez losada e 
riVadulla lóPez, 2010), e sen dúbida con-
tribúe á formación docente. Con todo pa-
rece que aínda falta a necesaria reflexión 
ambiental na análise de contidos corres-
pondentes a temas concretos. Entende-
mos que é precisamente aí, na reflexión 
sobre os contidos curriculares, onde debe 
incidir o ensino das ciencias para mellorar 
o coñecemento e a sensibilidade polos te-
mas ambientais. Ademais, con iso tamén 
se contribúe a desenvolver o concepto de 
ser vivo como aquel que cambia o medio, 
e tamén se lle dá relevancia ao feito de que 
o ser humano é un axente de cambio de 
primeira orde.
Por este motivo, neste traballo pretén-
dense ofrecer recomendacións dirixidas a 
unha mellor organización do currículo no 
tema que nos ocupa. Ditas recomenda- 
cións baséanse nas revisións recollidas na 
introdución do traballo. En concreto, sus-
citamos unha serie de ideas chave sobre 
que ensinar en relación a este tópico na 
Educación Primaria. Ditas ideas, que de-
ben evolucionar paulatinamente, aglutinar 
ao redor de catro ámbitos de estudo (figu-
ra 1): a) o concepto de nutrición e a súa 
finalidade; b) como se produce o proceso 
nutritivo (sistemas e órganos implicados, a 
súa anatomía e a súa función); c) a alimen-
tación e a súa importancia para a saúde 
e d) a repercusión do proceso nutritivo no 
medio.
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a) Concepto/finalidade da nutrición. É 
importante que a idea de nutrición parta 
dunha concepción simple asociada á ne-
cesidade que teñen as persoas de obter 
alimentos para sobrevivir a unha idea máis 
complexa na que se diferencie a alimen-
tación da nutrición e enténdase a súa fi-
nalidade. Desta forma, o/a alumno/a debe 
chegar a comprender que o organismo 
dispón de órganos e sistemas específicos 
que permiten transformar os alimentos 
que obteñen do medio nos nutrientes que 
utiliza para construír e reconstruír as súas 
estruturas e que estes nutrientes, xunto co 
osíxeno que se obtén directamente do ex-
terior, proporcionan a enerxía que devan-
dito organismo necesita. Ambos procesos 
teñen lugar nas células. Este grado de 
conceptualización podería introducirse en 
Educación Primaria e de feito recóllese no 
currículo oficial de Galicia.
b) Procesos de nutrición e órganos/
sistemas implicados. O coñecemento 
anatómico e funcional dos órganos inter-
nos en xeral e daqueles máis implicados 
na nutrición en particular debe ser abor-
dado, polo menos a un nivel elemental, 
na Educación Primaria. É importante xa 
desde as primeiras idades abordar a idea 
de que as sustancias que obtemos do 
exterior diríxense a uns órganos concre-
tos, pois constitúe a base para entender 
que neses órganos realízanse funcións de 
transformación, transporte e eliminación 
de sustancias. Así, o sistema dixestivo é 
o encargado de transformar os alimentos 
en nutrientes, o sistema respiratorio capta 
o O2 necesario para o organismo e elimi-
na CO2 que é unha sustancia de desfeito, 
o sistema circulatorio distribúe o O2 e os 
nutrientes a todas as partes do organismo 
e recolle as sustancias de desfeito (CO2 
e outras sustancias) que deben ser eli-
minadas, e o sistema excretor elimina as 
sustancias de desecho, nocivas para o or-
ganismo, formándose a ouríña que se ex-
pulsa ao exterior. Pero sempre debe existir 
unha idea de coordinación de funcións 
entre os sistemas que interveñen na nutri-
ción humana, pois resulta especialmente 
interesante e debe tratarse ao longo do 
segundo e terceiro ciclo de Primaria. Ade-
mais estas ideas non deberían limitarse ao 
ámbito descriptivo do órgano/sistema e 
dos procesos que teñen lugar en cada un 
deles, senón que é necesario que esa  vi-
sión integradora das funcións dos mes-
mos póñase en relación coa propia función 
nutritiva (obtención de materia e enerxía 
que se produce nas distintas partes do 
corpo, en todas as células). En definitiva, 
esa visión integradora das funcións debe-
ría proporcionar resposta a cuestións do 
tipo, como fai o calcio do leite para ir aos 
teus ósos e que o teu corpo creza?, cre-
cemos só cando crecen os ósos?, como a 
túa man está relacionada co teu corazón? 
(Pujol e Bonil, 2008).
c) Alimentación/dieta saudable. É con-
veniente que o alumnado parta dun coñe-
cemento elemental/descriptivo do sig-
nificado da dieta saudable, asociada a 
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entender que é necesario inxerir alimentos 
variados ou nun nivel maior de concreción, 
a coñecer os diferentes tipos de nutrientes 
(glúcidos, lípidos, proteínas) nas propor- 
cións adecuadas. Pero, ademais de coñe-
cer como ten que ser unha dieta saudable, 
o/a neno/a tamén ten que saber xustificar 
por que é saudable, coñecendo os alimen-
tos que se deben incluír na dieta.
d) Repercusión da nutrición humana no 
medio. Todos os seres vivos dependen do 
medio e intercambian materia e enerxía 
con el, transformándoo. As poboacións 
humanas do mesmo xeito que os outros 
seres vivos modifican o medio, pero a 
diferenza deles posúen unha altísima ca-
pacidade de cambio. Por iso é necesario 
que desde a escola fágase fincapé na in-
fluenza que ten no medio a obtención de 
alimentos para unha poboación humana 
tan extensa como a actual, que segue en 
crecemento e que desenvolve hábitos ali-
menticios cada vez menos ecolóxicos (uti-
lización cada vez maior de alimentos ma-
nufacturados industrialmente, dietas con 










•	 Proceso polo que o ser vivo 
adquire as sustancias necesa-
rias para reconstruir estruturas 
e obter enerxía.
•	 A obtención de enerxía e a 
síntese de sustancias que 
formarán parte de estruturas  
ten lugar nas células
•	 A función da nutrición no ser 
humano realízase mediante o 
concurso integrado de distintos 
sistemas (dixestivo, respiratorio, 
circulatorio e excretor)
•	 Cada sistema realiza unha   
.   función específica.
•	 A dieta sana consiste na 
utilización de alimentos que  
aporten os nutrientes necesa-
rios de forma equilibrada.
•	 A dieta equilibrada é importante 
para o mantemento da saúde 
persoal e social.
•	 Na nutrición humana
prodúcese intercambio de 
materia e enerxía co medio, e por 
iso a transformación do mesmo
•	 Para paliar a sobreexplotación e 
a contaminación é necesaria a 
concienciación social.
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aportes de proteínas de orixe animal ele-
vados, utilización desmesurada de abo-
nos e insecticidas nos cultivos…). Tamén 
se debería destacar a influenza que ten no 
medio a eliminación de sustancias orixina-
das pola alimentación/nutrición. De feito, 
as grandes concentracións urbanas, tan 
abundantes na actualidade, xeran unha 
alta concentración de residuos tanto orgá-
nicos de orixe fisiolóxico, como residuos 
sólidos urbanos asociados á alimentación 
de orixe doméstica e industrial. Cabe des-
tacar que o tratamento destas ideas en-
cerra un alto valor educativo, tanto desde 
o punto de vista do coñecemento científi-
co (a interdependencia do organismo vivo 
co medio que resulta imprescindible para 
o seu mantemento, produce cambios no 
mesmo), como desde a perspectiva de fa-
vorecer a sensibilización sobre problemas 
socioambientales (garCía Barros et a o., 
2010). 
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